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撒帐撒过东，    麒麟送子喜冲冲。 
美才子，巧佳人，一株梅花一放翁。 
撒帐撒过南，    添丁生子喜加欢。 
送子张仙送百子，早生贵子合家欢。 
撒帐撒过西，    红梅添竹过芳菲。 
两个周年多一口，鸳鸯少年配夫妻。 



















































































































































百阳新吉庆     平安吉庆     连升吉庆     连朝吉庆     老双鱼
吉庆     新双鱼吉庆 
老长安吉庆     双鱼新吉庆   双和新吉庆   荣寿新吉庆   文明
吉庆       文明新吉庆 
日月新吉庆     长安新吉庆   广宁吉庆     锦秀吉庆     老鸿秀


















































































                                                                      
虽未必为凿据，但今之为惰贫者，自绍郡八邑外，宁、台、金、衢、严、处以及上江之徽州皆有之，则
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